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On myrskyinen marraskuinen
perjantai-iltapäivä Helsingissä
1993. Käpylan Alkon ulkopuo-
Iella parveilee joukko voimak-
kaassa humalatilassa olevia
miehia, sosiaalisesti vammau-
tuneita ihmisiä, jotka Helsin-
gin sosiaalivirasto on pakkosi-
joittanut asumaan noin kilo-
metrin Käpylän Alkosta ete-
lään sijaitsevaan, Uudet asun-
tolat ry:n omistamaan, lähes
purkutilassa olevaan kaksiker-
roksiseen Keijon majaan. Osa
majan vakioasiakkaista on
sammunut Kapylan raviradan
viereiseen rinteeseen, jossa he
voimakkaasti kuorsaten ja kä-
siään nykien selvittävät hal-
r asla r iinistä tai Watzin Kerati-
nista eli tukkavedestä hankki-
maansa raskasta humalaa.
Maja on todellinen kultakai-
vos Uudet asuntolat ry:lle, silla
se veloittaa 35 markkaa vuoro-
kaudelta jokaiselta noin sadalta
asukkaaltaan. Pilttuita muist ut-
tavien 4 hengen hatarien kop-
peroiden sängyt ja muut kalus-
teet tuntuvat tulleen joskus
vuosia sitten raahatuiksi jol-
tain kaatopaikalta. Vahti eli
pamppu on paikalla neljastä
kuuteen iltapaivalla, jolloin
hän kerää vuokrat. Muuten jär-
jestykseslä. jos sel laista voi sa-




neet miehet kutsuvat rappeu-
tunutta majaa helvetin esikar-
tanoksi, jonka jälkeen seuraa-
va etappi on koyhien hautaus-
maa Malmilla.
Kun astuu sisään Keijon ma-
jan oresta ja kapuaa tuhansien
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askelparien kuluttamia puisia
rappuja ja työntyy ensimmäi-
seen kerrokseen. roi nenäs-
sään aistia oksennuksen ja kor-
vikeaineiden allottär an hajun.
Pahoinpitelyt, jatkuvat tappe-
lut, juoppohulluus ja usein ai-
van liian varhainen kuolema
ovat näiden parakkigheilojen
tunnusmerkki.
Huoneessa numero 19 asuu
S8-vuotias Masa. Hän työsken-
teli 30 vuotta eräässä huolinta-
liikkeessä. mutta kora ryyppää-
minen ja elämä yömajaslum-
meissa rammauttivat hänet sii-
nä määrin, että han joutui tytiky-
vyttömyyseläkkeelle joulukuus-
sa 1992. Elakeläisenä hän saa
hieman yli 4 000 markkaa kuu-
kaudessa ja roisi asua periaat-
teessa kunnan v uokra-asunnos-
sa, mutta liikaa alkoholia kayt-
tärä yksinäinen mies on tämän
päivän jääkylmässä Helsingissä
sijoitettu joka jonossa r iimei-
seksi. Masa tuskin ehtiikaan
saada omaa asuntoa ennen Mal-
mia...
-"Kesäisin on melkeirr pa-
rempi asua metsässä tai teltäs-
sa tai maata tyhjissä contai-
nereissa Sompasaaressa kuin
oleskella saastaisessa ja loyh-
käävässä Keijon ma.iassa. Ei
saatana, näin mä en halua elää
loppuelämääni", Masa sanoo.
- 
"Taalla ei koskaan saa olla
rauhassa, sillä niin vanhemmat




vankilasta ja ovat jatkuvassa
pöhnässä. Kun viina on iltaisin
loppu, ruvetaan juomaan koli-
noita tai syömään erilaisia
tabletteja. Silloin tämä jengi
tulee täysin hulluksi ja alkaa
tapella keskenään ja mukiloi
viattomia sivullisia."
Masa on itse ollut raittiina
lahes kaksi vuotta. koska hän
karsii alkoholiepilepsiasla.
Masan katse harhailee ja hän
katsoo anovasti minuun:
- 
"En jaksa enää tätä helvet-
tia, en tiedä mita tekisin..."
Tukholmassa tehty tuore tut-
kimus kertoo, että Kyläsaaren
tai Keijon majan tasoisissa lai-
toksissa asuvien ihmisten
kuolleisuus on k1 mmenkertai-
nen normaaliin väestöön ver-
rattuna. Melkein l0 prosenil ia
Tukholman l0 000 sosiaalises-
ti vammautuneesta kuolee vuo-
sittain alkohulin aiheultamiin




lan yliopiston sosiologian lai-




















1993, taitaa olla liian monta
jaardia matkaa.
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